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Abstract 
Con una cronología que se inicia en el siglo XIII, el Archivo Parroquial de Sant Pere del Talladell conserva toda la
documentación relativa a la vida pastoral y religiosa de esa población. Sus fondos, que contienen también docu-
mentación de origen privado, nos permite tener una panorámica de la vida de les familias más destacadas del Ta-
lladell. Actualmente este fondo archivístico está dividió entre dos instituciones: la propia parroquia de Sant Pere del
Talladell y el Archivo Diocesano de Solsona. En este trabajo se describe la naturaleza y número del fondo docu-
mental que se custodia en la parroquia de Sant Pere, ofreciendo además un inventario detallado.
The archive of the parish of Sant Pere del Talladell collects all documents relating to the religious life of El Talladell from
XIII century. This archive, which also has documentation from private sources, provides a view of the life of the most
prominent families of the village. In our days, the archival collection is divided between two institutions: the church of
Sant Pere own the Talladell and L’Arxiu Diocesà de Solsona. This paper describes the documents that are kept in the
parish of Talladell and provides a detailed inventory.
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El poble del Talladell, constituït en Entitat
Municipal Descentralitzada el 18 de juny de
2010 es troba a la província de Lleida, al
sud-est de la comarca de l’Urgell, en el llin-
dar amb la comarca de la Segarra, a tocar
del municipi de Fonolleres. La vila és cone-
guda des de ben antic, puix que en tenim
notícies documentals que es remunten a ini-
cis de la segona meitat del segle XI. Amb tot,
s’ha de dir que els testimonis arqueològics
són molt més anteriors. No en va, el Talladell
ha aconseguit un lloc de prestigi entre els
paleontòlegs gràcies a la riquesa dels seus
jaciments en material fossilífer vegetal1 i ani-
mal.2 Els dipòsits fòssils del Talladell foren
descoberts a finals del segle XIX3 i a principis
de la centúria següent hom comença a no-
menar-los entre els especialistes.4 Els tre-
balls realitzats durant el darrer quart del
segle passat varen destacar la importància
dels materials d’origen animal que es re-
munten a una cronologia del ple Oligocè,5
fins al punt que les restes més espectacu-
lars formen part de les col·leccions paleon-
tològiques més prestigioses del món.6 Entre
el segle III i I aC tenim testimoniada la pre-
sència de pobladors de cultura ibèrica sobre
la petita elevació de la Madruganya, segons
han posat al descobert les excavacions re-
alitzades darrerament al jaciment de La
Rosella. Els vestigis romans irregularment
escampats pels volts del terme ens parlen
d’una continuïtat d’ocupació intensificada
per la presència de l’Ondara, que fertilitza
les terres al seu pas. Ja en època medieval
la primera menció segura del terme i d’un
castell al Talladell és de 1063 quan els ger-
mans Gombau i Berenguer donaren per ai-
xovar als esposos Gombau de Talavera i
Belisenda un hort in terminum de castrum
1 A. SANZ DE SIRIA CATALÁN (1996), “La evolución de las paleofloras en las cuencas cenozoicas catalanas”,
Acta Geologica Hispánica, vol. 29, núm. 2-4, p. 176.
2 T. COMAS TORRES (1999), “Els jaciments fossilífers del Talladell”, URTX. Revista Cultural de l’Urgell, núm. 12,
p. 17-26.
3 Explica Gómez Alba que el geòleg Lluís Mariano Vidal visità el Museu dels Escolapis de Tàrrega l’any
1892, i que allà li foren mostrats els diferents exemplars de flora fòssil que, des de 1885, afloraven a la “pe-
drera del Ramon”, d’on eren extretes per Francesc Clua. Cf. J. GÓMEZ ALBA (1992), Luís Mariano Vidal, 1842-
1922. Selección de obras. Biografía, Barcelona, Edicions del Museu de Geologia de Barcelona.
4 E. ARAGONÉS I VALLS (1999), “La Société Géologique de France a Catalunya (setembre-octubre de 1898)”,
Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, núm. 8, p. 113-155, especialment p. 133 i 150.
5 A. BUSCALIONI (1986), “Cocodrilos fósiles del registro español”, II Jornadas de Paleontología, Sabadell 27-
29 nov. 1986. Resumen de las comunicaciones, Sabadell, Sociedad Española de Paleontología-Diputación
de Barcelona, p. 24-25. Vegeu també, A. BUSCALIONI i P. PIRAS (2006), “Diplocynodon Muelleri comb. Nov.,
An oligocene diplocynodontine alligatoroid from Catalonia (Ebro Basin, Lleida province, Spain)”, Journal
of Vertebrate Paleontology, 26 (3), p. 608-620. 
6 Més d’una vintena de museus compten amb alguna peça fossilífer procedent del Talladell. Entre els na-
cionals podem destacar l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell, o el Museu de
Ciències Naturals de Barcelona. Sobre aquest particular vegeu, si us plau, E. ARAGONÉS (Coord.) (1988),
Paleontologia. Documentació i instruccions per a la formació de col·leccions paleontològiques, Barcelona,
p. 12. També A. MASRIERA (2006), El Museu Martorell. 125 anys de Ciències Naturals (1878-2003), Barcelona,
Museu de Barcelona p. 69. Val a dir que el Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega hi conserva també una
molt important col·lecció de fòssils procedents de diverses pedreres del Talladell.
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Taladel.7 El febrer de 1067, com ha constatat
repetidament la bibliografia especialitzada,8
el comte Ramon Berenguer I donava dit
castell a Ramon Guifré de Vilamur. El recep-
tor es comprometé a bastir ipsam turrem del
Talladell de pedra i calç, així com a dur a
terme altres estructures on el constructor
havia de tenir residència i estar a punt per
servir tothora, en pau i en guerra, als com-
tes de Barcelona.9 No tardà a aixecar-se
aquesta torre a la qual aviat s’afegí un tem-
ple cristià, segurament de dimensions re-
duïdes, que trobem documentat en diverses
ocasions des de 1080, quan la parròquia del
Talladell apareix mencionada entre les su-
fragànies del bisbat de Vic. L’emplaçament
d’aquesta església és avui dia força desco-
negut, malgrat que la tradició oral la ubica
a la banda nord i alta del poble, a tocar de
l’antiga muralla.10
Al llarg del segle XII la possessió d’aquest
temple fou fortament discutida entre en bis-
bat de Vic i Santa Maria de Solsona, entitat
Primera pàgina del
capbreu antic de la
parròquia de Sant
Pere del Talladell,
de finals del segle XIV
o inicis de la
centúria següent.
APSPT, Capbreus,
núm. 001.
7 Archivo Histórico Nacional, Vol. 1193, 5 (18, X, 1063). Aquest document fou editat per A. ALTISENT (1991),
Diplomatari de Santa Maria de Poblet, vol. I, Barcelona, Abadia de Poblet/Generalitat de Catalunya, doc.
19, p. 36-37.
8 P. CATALÀ I ROCA (1979), “Castell del Talladell”, a Castells Catalans, VI (2), Barcelona, Rafael Dalmau editor,
p. 1051-1053; J. ESPINAGOSA I MARSÀ, i M. Ll. RAMOS I MARTÍNEZ (1997), “Castell del Talladell”, Catalunya Ro-
mànica, vol. XXV, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, p. 350.
9 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, Pergamins, Ramon Berenguer I, Carpeta 16, núm. 373 (24, II,
1067). El document fou editat per F. MIQUEL ROSELL (1954), Liber Feudorum Maior, vol. I, Barcelona, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, doc. 282, p. 307-308. Posteriorment també s’ha inclòs a G. FELIU i
J. M. SALRACH, (Dirs.) (1999), Els Pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Be-
renguer I, (3 Vols.), Barcelona, Fundació Noguera, doc. 693, p. 1219-1220.
10 M. SANAHUJA I RUBÍ (2005), La terra és la terra, Tàrrega, Consell Comarcal de l’Urgell, p. 28.
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que havia rebut del mateix bisbat osonenc
una confirmació dels béns i propietats entre
els que trobem l’església del Talladell, en
1145.11 Tot indica que, en aquella època, la
parròquia del Talladell es trobava entre les
propietats del magnat local Guillem Pere,
puix que amb anterioritat al document citat
aquest feia una donació a Santa Maria de
Solsona de tots els béns que tenia a Bellveí,
a Tornabous, a Barbens i al Talladell12.
L’església continuà en peu durant tota l’Edat
Mitjana exercint funcions parroquials. Així
ens apareix mencionada a les Rationes De-
cimarum de 1279-80, entre les parròquies
pròpies del bisbat de Vic que donaven la
dècima al papat. Les funcions parroquials
eren plenament actives a la primera meitat
del segle XIV, com ho testimonien les actes
de les visites pastorals del bisbe de Vic en-
tre 1330 i 1339 o un altre llistat de parrò-
11 Arxiu Diocesà de Solsona, Pergamins, núm. 639 (25, X, 1145). Editat per A. BACH RIU (2002), Diplomatari
de l’Arxiu Diocesà de Solsona, Barcelona, Fundació Noguera, doc. 305, p. 378-380.
12 Arxiu Diocesà de Solsona, Pergamins, núm. 510. (8, IX, 1122). Editat a Ibidem., doc. 177, p. 241-242.
Interior del llibre
de matrimonis i
defuncions iniciat
al segle XVI.
APSPT, Libres, núm. 015.
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quies que pagaven dècima a la Santa Seu,
aquesta de l’any 1391.13 Ja al segle XVII l’edi-
fici medieval, segurament reformat al llarg
dels segles anteriors, fou considerat insufi-
cient per acollir la totalitat de fidels de la vila
que hi devien participar a les diferents festes
litúrgiques, de manera que l’any 1681 els
paers de la vila encarregaren als mestres
d’obra Bartomeu Soriano, d’Esparraguera, i
Carles Burgueres, d’Igualada, la construcció
d’un nou temple, a la part baixa de la vila, a
tocar del camí reial14. Una vegada acabada
l’obra de l’església nova, que durà tres anys,
se li féu una festa de benedicció, acompan-
yada del seu ritu corresponent. Coneixem
molt bé com es dugué a terme aquesta festa
(a mig camí entre la celebració litúrgica i la
festa popular) en el moment de la inaugura-
ció del temple actual gràcies al manual que
el rector de la vila, Mn. Sorribes recopilaria
durant l’etapa prèvia a la finalització dels tre-
balls, i que es conserva actualment a l’Arxiu
Parroquial.15 Segons sembla el ritual tingué
una gran solemnitat. El document en qüestió
descriu amb minuciositat el guarniment dels
vestits de l’oficiant: alba, cingle, estola i capa
pluvial de color blanc. Es devia fer acompan-
yar de diaques i d’altres membres del clergat
que li farien costat, juntament amb els vila-
tans presents, en la processó que vindria
després. Val a dir que, malgrat la construcció
d’aquesta església el temple antic encara
continuaria en peus un temps, puix que ens
consta que no s’havia enderrocat encara a
finals segle XVIII.16
Aquest mateix temple, amb diverses modi-
ficacions posteriors, és el que actualment
és depositari d’una part dels fons docu-
mentals que la parròquia ha generat al
llarg del temps, amén d’altres de proce-
dència diversa.17
Casuística, localització i procés d’inven-
tari del fons
Els fons que avui conserva la parròquia del
Talladell, corresponents al seu Arxiu Parro-
quial, constitueixen una petita part de la to-
talitat, avui repartida entre aquest temple i
l’Arxiu Diocesà de Solsona, que en custodia
la major part, en dipòsit. Ni a la parròquia ni
13 Per totes aquestes referències cal seguir A. BENET I CLARÀ (1993), “Les parròquies del bisbat de Solsona
abans de la seva creació”, L’Erol, núm. 41, p. 21.
14 L’original d’aquest document és avui a la cambra del tresor de la parròquia. Per conèixer millor el fons
del tresor parroquial remetem a R. ROCA I PUJOL (2004), Història i records del Talladell, edició de l’autor,
p. 27-55.
15 Arxiu Parroquial de Sant Pere del Talladell, Vària, 006. 
16 M. SANAHUJA RUBÍ, La terra…, Op. Cit., p. 37.
17 La resta de la documentació parroquial es custodia actualment, en dipòsit, a l’Arxiu Diocesà de Solsona.
Un dels dos fragments
de pergamins del
segle XIII conservats
al fons parroquial.
APSPT, Pergamins,
núm. 001.
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a la catedral solsonina no existeixen regis-
tres escrits de quan foren traslladats a Sol-
sona la major part dels llibres parroquials del
Talladell. Seguint la tradició oral, sembla que
una part hi arribaria pels volts de la dècada
de 1940 i que una segona remesa de docu-
ments s’hi afegiria després del 1976, quan
es decretà la unió arxivística de les parrò-
quies de Tàrrega, Vilagrassa i El Talladell.
Malgrat aquests enviaments a Solsona, una
part de la documentació quedà dispersa a
l’interior de la sagristia, al mateix poble del
Talladell. Durant una revisió duta a terme al
llarg del mes d’octubre de 2006 foren trobats
aquests documents. En comptes de fer-ne
la cessió a Solsona, es considerà important
que romanguessin a la parròquia, on encara
són actualment. La descripció que exposa-
rem seguidament es refereix, de manera ex-
clusiva, al fons parroquial que es guarda
físicament a la parròquia de Sant Pere del
Talladell. A inicis de 2013 encara fou trobat
a la sagristia de la parròquia una petita car-
peta que aplegava documentació de caire
divers, essencialment del segle XIX.
Una primera ordenació del fons es féu l’any
2007, per part de la Sra. Montserrat Ganela
Garalloa. Consistí en una ràpida separació
tipològica, sense cap mena d’inventari es-
pecífic però que, en canvi, permetia una pri-
mera aproximació al fons. Durant aquesta
important tasca fou trobat el contracte
d’obra corresponent a la construcció del
nou temple, document que actualment s’ex-
posa al tresor de la parròquia. Durant l’estiu
de 2009 nosaltres iniciàrem una segona ca-
talogació del fons que completà l’anterior.
Es procedí a arxivar les diferents unitats i es
recuperaren dos pergamins, molt malme-
sos, que servien de coberta a dos llibres sa-
gramentals. Així s’inicià un inventari general
del fons que identificà tipològicament cada
unitat i es feren diversos inventaris parcials
per facilitar al màxim la consulta del fons als
futurs investigadors. De forma paral·lela es
va iniciar una digitalització completa d’a-
quest fons, avui totalment enllestida, grà-
cies a la col·laboració de l’entitat cultural
local, l’Associació Cultural La Madruganya, i
que té com objectiu assegurar la conserva-
ció d’una còpia digital de cadascuna de les
unitats documentals i, alhora, facilitar-ne
l’accés dels investigadors sense posar-ne
en perill els originals.
Natura del fons, volum i cronologia
Els documents conservats a la parròquia
constitueixen un fons format per uns pocs
pergamins (P), alguns llibres sacramentals
(L) que consisteixen bàsicament en un llibre
de Baptismes i Defuncions, un llibre de Ma-
trimonis, i diverses llibretes de Compliment
Pasqual. La resta són documents, en paper,
de tipologia diversa: Certificats de matri-
moni (CTM), Capbreus (CB), Capítols Ma-
trimonials (CM), Àpoques (AP), Certificats
de Baptisme (B), Cartes Pastorals (CP), Tes-
taments (T), Inventaris (INV), Aniversaris
Interior del capbreu,
del segle XVII,
procedent del monestir
de Sant Hilari de Lleida i
referent a les antigues
rendes del monestir de
Santa Maria del Pedregal.
APSPT, Documents
Externs, Lleida, núm. 001.
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(ANV), Censals (CNS), Correspondència de
natura diversa (C), Correspondència del rec-
tor Manel Picó (CMP), diversos Sermons (S),
molts dels quals només en conservem al-
guns fragments, Plets (PL) i un fons divers o
Varia (V). A més, durant la segona cataloga-
ció fou trobada documentació de procedèn-
cia externa (EX-), fonamentalment de la vila
de Vilagrassa (EX-VLG) que segurament
arribà a la parròquia amb Mn. Cots, rector
de la vila que, abans, ho havia estat de la pa-
rròquia de Vilagrassa, de Tàrrega (EX-TRG)
i de Lleida (EX-LLD).
Pel que fa al volum numèric d’aquest fons,
comptem amb un total de 381 unitats, que
es quantifiquen, segons tipologies, de la
manera següent: pergamins (2 unitats), lli-
bres sacramentals (16 unitats), repartits en-
tre llibres de Baptismes i Defuncions (1
unitat), llibres de Matrimonis (1 unitat) i lli-
bres de Compliment Pasqual (14), Certifi-
cats de Matrimoni (78 unitats), Capbreus (2
unitats), Capítols Matrimonials (26 unitats),
Àpoques (11 unitats), Certificats de Bap-
tisme (1 unitat), Cartes Pastorals (17 uni-
tats), Testaments (13 unitats), Inventaris (3
unitats), Aniversaris (1 unitat), Censals (8
unitats), Correspondència de natura di-
versa (26 unitats), Correspondència del
rector Manel Picó (63 unitats), Sermons (25
unitats) i Plets (1 unitat), Varia (84 unitats),
Documentació Externa (6 unitats) de Vila-
grassa (4 unitats), de Tàrrega (1 unitat) i de
Lleida (1 unitat).
Pel que fa a la cronologia del fons, aquesta
va des del segle XIII fins a inicis del segle
XX. La seqüència cronològica de cada tipo-
logia es resumeix a continuació: pergamins
(1226-finals del segle XIII), llibres sacramen-
tals (1571-1855), concretament, llibre de
Baptismes i Defuncions (1571-1602), llibre
de Matrimonis (1628-), llibre d’Excomunions
(1628-) i llibres de Compliment Pasqual
(1705-1855), Certificats de matrimoni (1819-
1868), Capbreus (finals del s. XV-1634), Ca-
pítols Matrimonials (1551-1794), Àpoques
(1701-1830), Certificats de Baptisme (1662),
Cartes Pastorals (1695-1850), Testaments
(1627-1801), Inventaris (1629-1787), Aniver-
saris (1668), Censals (1626-1755), Corres-
pondència de natura diversa (1658-1892),
Correspondència del rector Manel Picó
(1812-1841), Sermons (s.d.) i Plets (1803),
Vària (1631- segle XX), Documents Externs
(1552-1795), Externs de Vilagrassa (1789-
1795), Externs de Tàrrega (1552) i Externs de
Lleida (1635-1660).
Inventari general del fons
A continuació oferim un inventari general
dels documents del fons de l’Arxiu Parro-
quial de Sant Pere del Talladell que es
guarda a la mateixa parròquia. S’ha optat
per una classificació tipològica, dins la qual
no existeix un ordre cronològic estricte. Mal-
grat això s’ofereix la data de cada unitat,
amb el valor aproximat quan es tracta de
documents no datats.
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PERGAMINS
1226, 22 Gener
[...]6 [(segle XIII)]
LLIBRES
L001 Llibre de les confessions de l’any 1705 al
1707
L002 Comunions de l’any 1765
L003 Comunions de l’any 1786
L004 Llibre de comunions de 1854
L005 Comunions de 1773
L006 Confessions y comunions en 1798
L007 Comunions en 1802
L008 Llibre de Comunions de 18[…](poste-
rior a 1854)
L009 Comunions de 1805
L010 Comunions de 1806
L011 Llibreta de confessions y comunions
pasquals per los anys 1807, 1808, 1809, 1810,
1811, 1812, 1813, 1814, 1815.
L012 Llibreta de las comunions del Talladell
para el año 1849
L013 Llibreta de les comunions 1822, 1823,
1824, 1825
L014 Llibre dels escomunicats i absols y dels
noms ha instancia de qui (sin) seguiments en
la parrochia del Talladell y bisbat de Solsona
comensat en lo any 1628.
L015 Matrimonis, batejos i defuncions (1571-
1602)
L016 Llibre en lo qual estan escrits los actes
dels desponsoris y benedictions dels qui casa-
ren en la parrochia del Talladell y del Bisbat
de Solsona comensant en lo any 1628
DOCUMENTS 
CERTIFICATS MATRIMONIALS (CTM)
CTM001 Miquel SOLÉ, pagès de Tàrrega, i
Magina CASAMITJANA, del Talladell (31
agost 1838)
CTM002 Llorens SOLÉ, pagès del Talladell, i
[Rai]munda SECANELL, de Torroja (4 juliol
1823)
CTM003 Anton TOMAS, vidu i pagès de Vi-
lagrassa, i Maria VALLES, de la Corbella (23
gener 1827)
CTM004 Isidro COS, pagès de Granyadella,
i Teresa BOSCH, del Talladell (5 febrer 1827)
CTM005 Antoni RIPOLL, pagès de Oviola i
habitant a la Torre Torrodó, de Castelló de
Farfanya, i Magdalena COSTA, del Talladell
(24 desembre 1847)
CTM006 Pere Lluis FARRÉ, vidu, traginer de
Gospí, i Anna CODINA, del Talladell (22 abril
1820)
CTM007 Joseph VILAPLANA, pagès de Tà-
rrega, i Maria SOLÉ, del Talladell (27 setem-
bre 1831)
CTM008 Ramon NOGUÉS, fuster del Talla-
dell, i Bonavista PÉREZ, mestra de Royas, del
Talladell (11 febrer 1868)
CTM009 Marsal SERRA, pagès de La Figue-
rosa, i Antonia CASTELLS, del Talladell (12
gener 1863)
CTM010 Anton PERELLÓ, pagès, i Rosa
LLORETA, del Talladell (27 abril 1829)
CTM011 Francesc PANIS i RICART, pagès,
de Vallverd, i Maria Rosa SELVA I VALLÈS
(7 abril 1828)
CTM012 Jaume GENÉ, pagès del Talladell, i
Teresa ROIG, de Guimerà (4 agost 1828)
CTM013 Tomàs PUIGGENÉ, del Talladell, i
Teresa VILAPLANA, del Talladell (4 juny
1850)
CTM014 Ramon CASTELLÓ I RIBALTA, pa-
gès del Talladell i Josepha DUCH i ERMEN-
GOL, de Guimerà (24 agost 1829)
CTM015 Josep RUBÍ, pagès del Talladell, i
Mora SISPERT, de Torrefeta però habitant al
Talladell (2 gener 1848)
CTM016 Albert COSNTANTÍ I BALIS, pagès
de Lleida, i Rosa ROSELL I BENSANS, del
Talladell (24 setembre 1829)
CTM017 Joan PRATS, pagès del Talladell, i
Teresa GASÓ, del Talladell (23 octubre 1838)
CTM018 Joseph CASTELLÓ, pagès del Ta-
lladell, i Theresa ALTISENT, del Talladell (4
maig 1821)
CTM019 Anton AUSTÍ I MATEU, pagès de
Granyena i Antonia JORDANA I BORDES,
del Talladell (11 maig 1851)
INVENTARI GENERAL DE L’ARXIU PARROQUIAL DE SANT PERE DEL TALLADELL
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CTM020 Joseph GASÓ, Sastre, i Manuela
BOTHER i PUIG, del Talladell (6 abril 1834)
CTM021 Julià SOLÉ, fadrí de Tàrrega y habi-
tant en lo del Talladell, i Maria MARTÍ, natu-
ral de la vila de Biosca (28 abril 1829)
CTM022 Pere Joan GAIA, vidu de Maria
Rosa VILAPLANA, del Talladell, i Estefania
PULLINA, vídua de Blasi PULLINA (30 ge-
ner 1826)
CTM023 Antoni PUIG, fadrí de Montfalcó
Murallat, i Theodora PUIG, del Talladell (19
juny 1843)
CTM024 Jeroni CASAMITJANA, pagès de la
vila de Tàrrega, i Maria Rosa SOLER, del Ta-
lladell (10 abril 1820)
CTM025 Josep NAVARRO I FERRER, padrí
de Cervera, i Maria Ramona CLAVELL, de
Tàrrega (16 abril 1844)
CTM026 Roch CALAFELL, pagès, i Maria
ROSELL, del Talladell (16 agost 1833)
CTM027 Jaume MINGUELL, pagès de Bar-
bens, i Antonia ROSSELL, del Talladell (11
abril 1833)
CTM028 Anton PALLÁS, pagès de Castell-
nou de Seana, i Cecilia SELVA i VALL-
LLAUNA, vídua d’Anton SELVA, del Talladell
(31 desembre 1819)
CTM029 Josep SOLER, pagès, i Rosa CAS-
TELLÓ, del Talladell (24 gener 1820)
CTM030 Ramon PONT I CALAFELL, pagès
del Talladell, i Teresa LLORENS I SALA, de
La Cardosa (20 desembre 1830)
CTM031 Francisco VENDRELL, pagès, i
Francisca CALAFELL, del Talladell (2 gener
1822)
CTM032 Josep CALAFELL, pagès del Talla-
dell, i Raimunda VILALTA, de Cervera (29
desembre 1831)
CTM033 Ramon CAUMONS, pagès de
Verdú, però habitant al Talladell, i Maria
LLAGOSTERA, del Talladell (4 juny 1822)
CTM034 Ramon CASTELLÓ, pagès del Ta-
lladell, i Maria FONT, veïna de<s de fa> vint
anys al Talladell (24 gener 1851)
CTM035 Jaume SALVADÓ, pagès de Cer-
vera i habitant al poble de La Mora, i Anna
Maria GUALDÓ, del Talladell (31 juliol 1842)
CTM036 Francisco FRANQUESA, pagès de
La Figuerosa i habitant en Conill, i Magda-
lena FABREGAT, del Talladell (4 febrer 1844)
CTM037 Ramon CERDÀ, pagès, i Rosa MA-
THEU, del Talladell (30 agost 1841)
CTM038 Joan SIMON, vidu i moliner de fa-
rina del Talladell, i Antonia JORDANA, del
Talladell (20 octubre 1840)
CTM039 Josep ALTISENT, pagès del Talla-
dell, i Francisca SERAÑENA, de Castellnou
de Seana (18 maig 1844)
CTM040 Josep PLANES, pagès de Gra, i Jo-
sepa CONCABELLA, del Talladell (30 abril
1844)
CTM041 Andreu LLOBERA I BOFARULL,
pagès d’Altet, i Rosa PONT I LLOSES, del Ta-
lladell (13 abril 1844)
CTM042 Francisco VILA, sabater de Tàrrega,
i Cecilia BORDES, del Talladell (2 setembre
1841)
CTM043 Manuel NOGUÉS, pagès de Tàr-
rega i habitant al Talladell, i Antonia SEÑAL,
del Talladell (8 gener 1822)
CTM044 Josep TORRES i TORRES, d’Altet, i
Paula COSTA, del Talladell (24 març 1840)
CTM045 Pere TORRES, pagès de Fondarella,
i Raimunda FORDANA, del Talladell (30 abril
1840)
CTM046 Anton TRILLA, moliner, de Cervera
i habitant a La Mora, i Antonia PONT, del Ta-
lladell (27 desembre 1838)
CTM047 Francesc PONT, pagès de Tàrrega i
habitant al Talladell, i Maria CODINA, natu-
ral de Tàrrega i habitant des de sa infantesa
al Talladell 22 febrer 1841)
CTM048 Isidro ALBERT, pagès de Llorens i
habitant a Vilagrassa, i Francisca CABALLÉ,
del Talladell (20 maig 1843)
CTM049 Josep GENÉ, fuster, vidu de Teresa
SOLÉ, i del Talladell, i Antonia ROIG (VALL-
LLAURA de soltera), vídua de Josep ROIG,
de Guimerà (27 juny 1826)
CTM050 Gabriel RIUS, pagès de Castellserà,
i Victoria VALLÈS, de la Corbella (12 setem-
bre, 1826)
CTM051 Magí ROSSELL, pagès de Conesa, i
Rosa GASSULL, del Talladell (11 gener 1827)
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CTM052 Josep VALLBONA, pagès de Conill,
i Maria MESTRE i CABALLÉ, del Talladell (26
novembre 1840)
CTM053 Jaume COS, pagès, de La Mora, i
Teresa CODINA, del Talladell (29 agost
1845)
CTM054 Ramon LLORENS, pagès de Sedó,
i Marina MESTRE, del Talladell (28 octubre
1839)
CTM055 Anton PERELLÓ, pagès, vidu de
Rosa LLORETA, i Maria LLAGOSTERA, del
Talladell (27 juliol 1841)
CTM056 Ramon COS, pagès de La Mora, i
Rosa CASTELLÓ, del Talladell (30 abril 1843)
CTM057 Jaume CAPDEVILA, vidu de Rai-
munda MONFAR, pagès de Maldà, i Antonia
CASTELLÓ (RIERA de soltera), vídua de Jo-
sep CASTELLÓ, del Talladell (8 juny 1842)
CTM058 Martí BRUGUES i CODINA, de Tà-
rrega i comerciant habitant al carrer de les
Piques, i Josefa PUIG i ROBINAT, del Talla-
dell (9 març 1841)
CTM059 Miquel BARALDES i CAPDEVILA,
pagès de Tàrrega, i Francisca PONT i SOLÉ,
del Talladell (2 desembre 1840)
CTM060 Francisco LLOBET, pagès, i Cate-
rina JORDANA, del Talladell (20 abril 1838)
CTM061 Josep BERNADAS, fuster de Gran-
yena i habitant al Talladell, i Teresa SOLÉ, del
Talladell (22 abril 1839)
CTM062 Jaume VILAPLANA, pagès de Lin-
yola i habitant a Vallverd, i Maria PUIG, de
Rubrique la Nueva, Màlaga, i habitant al Ta-
lladell (27 novembre 1844)
CTM063 Josep ALTISENT, pagès del Talla-
dell, i vidu de Josepa CASTELLÓ, i Isabel
BONET i COS, viuda de Francesc BONET,
pagès de la Mora (13 octubre 1839)
CTM064 Josep CONCABELLA, pagès del
Talladell, i Mariàngela PRATS, del Talladell
(28 agost 1845)
CTM065 Jaume ALBADÓ, de Guissona, i
Francisca JORDANA, del Talladell (30 se-
tembre 1834)
CTM066 Francesc COMABELLA i FOL-
GUERA, hisendat de Balaguer, i Maria Anna
CODINA I PUIG, habitant de Cervera i natu-
ral del Talladell (14 juny 1837)
CTM067 Jaume LLORETA, pagès del Talla-
dell, i Maria CAPDEVILA, de Llorens (Tarra-
gona) (28 novembre 1842)
CTM068 Ramon TOSAL, mestre de cases de
Cervera, vidu de Maria PUIGNOU, i Coloma
MARIMON, del Talladell (5 gener 1843)
CTM069 Pau CAPDEVILA, pagès de Mallà, i
Margarida CASTELLÓ, del Talladell (8 març
1842)
CTM070 Ramon CONCABELLA, pagès del
Talladell i Teresa JORDANA, del Talladell (14
maig 1843)
CTM071 Anton MESTRE, pagès del Talladell,
i Maria COSTA, DEL Talladell (21 maig 1841)
CTM072 Ramon SEGARRA, pagès de Guspí
i domiciliat a Canós, vidu, i Rosa VILARNAU,
del Talladell (7 setembre 1828)
CTM073 Magí OBACH i VILANOVA, pagès
de Fonolleres, i Maria Teresa CASTELLÓ I
ROSSELL, del Talladell (9 gener 1821)
CTM074 Ramon ROIG, pagès de Tàrrega i
habitant de més de deu anys en el Talladell,
i Esperança BULDÚ i TOMÁS, vídua de
Francisco BOLDÚ, pagès del Talladell (2
maig, 1826)
CTM075 Pau COS, pagès del Talladell, i Anto-
nia CASTELLA, de Granyena (11 febrer 1822)
CTM076 Ramon CASTELLÓ, pagès, i Teresa
SOLÉ, del Talladell (4 febrer 1822)
CTM077 Josep PUIG-GENÉ, pagès del Talla-
dell, i Raimunda CASTELLÓ, del Talladell (20
maig 1844)
CTM078 Pau PONT, pagès, i Maria CALA-
FELL, del Talladell (28 gener 1843)
CAPBREUS (CB)
CB001 (finals del s. XV)
CB002 (ss. XVI-XVII)
CAPÍTOLS MATRIMONIALS (CM)
CM001 Isidre SERRA i vídua CALAFELL (30
gener 1646)
CM002 Pere SANLA i Elisabeth PELLICER
(16 febrer 1623)
CM003 Francesc ALTISENT i Magdalena
CALAFELL, vídua d’Antoni CALAFELL, pa-
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gès (Magdalena COSPÍ de soltera) (8 març
1622)
CM004 Francesc SOLLÉ i Magdalena PUI-
VAR (27 setembre 1600)
CM005 Miquel BOSCH i Mariagna VILA-
PLANA (2 desembre 1635)
CM006 Silvestre VILARDOSA i Maria PUIG
(4 juny 1672)
CM007 Antoni Joan PELLICER i Joana DAR-
GANYONA, vidua de Joan DARGANYÓ, pa-
gès (Joana BOSCH de soltera) (4 abril 1621)
CM008 Magí SARVALLÓ (lege CERVELLÓ)
i Caterina OROMÍ (12 març 1671)
CM009 Pere Joan ROURA i Isabel BUDRIA
(29 novembre 1629)
CM010 Pere CODONY (sastre) i Maria MO-
RETONA (10 gener 1647)
CM011 Joan BULLÓ i Margarida BADIES
(22 [octubre] 1631)
CM012 Antoni SERRA i Joana Joan SORRI-
BES (18 gener 1551)
CM013 Antoni ROSSELL y OLLER i Teresa
BASTIDA (29 juny 1730)
CM014 Thomas VIOLANT DE LA MORA i
Serafina VACIES (28 febrer 1732)
CM015 Miquel SERRA i Josepa CALAFELL
I VILARDOSA (3 desembre 1794)
CM016 Ramon Antoni JOAN i Petronila
QUERALT (14 maig 1724)
CM017 Jaume ALAFEU i Jerònima PORTAS
(s.d. [segle XVII])
CM018 Josep VILADOR DE ALTET i Mariàn-
gela SEGUÍ (21 gener 1727)
CM019 Francisco ROIG i Francisca FARIÓ (9
juny 1728)
CM020 Ramon SOLSONA i Francisca ROS-
SELL (8 agost 1734)
CM021 Josep SELVA i Maria OROMÍ (1 ge-
ner 1727)
CM022 Domingo CARULLA I Maria ALTI-
SENT (25 gener 1733)
CM023 Jaume QUERALTO i Magdalena
CALAFELL DE BAIX (26 octubre 1726) 
CM024 Sebastià PONT i Esperança PRATS
(24 maig 1703)
CM025 Joan OROMÍ i Maria PONT (9 octu-
bre 1662)
CM026 Antoni MARTHI, mestre de Molins i
Maria PRATS (2 MARÇ 1671)
ÀPOQUES I REBUTS (AP)
AP001 Josep PICÓ als marmessors d’Antoni
ROIG (15 agost 1830)
AP002/A Pau SERRA i d’altres, a Joseph AL-
TISENT (9 març 1738)
AP002/B Pau SERRA a Joseph ALTISENT
(12 novembre 1741)
AP003/A Comptes dels treballs realitzats a les
confraries (23 maig 1701)
AP003/B Lluis CASTELLÓ a Maria PRENYA-
NOSA COMA (5 novembre 1701)
AP004 Felip CODINA a Josep PICÓ (19 març
1816)
AP005 Anton ROIG a Joan JORDANA (7 se-
tembre 1828)
AP006 Ramon SASTRE a Ramon CASTELLÓ
(7 maig 1827)
AP007 Salvador VILARNAU a Rosa VILAR-
NAU (3 setembre 1828)
AP008 Vicenç BERMOND a Ramon CERDÀ
(2 setembre 1820)
AP009 Narcís PONT i Paula PONT a Mn. Jo-
sep SERRA (21 octubre 1763)
BAPTISMES (B) 
B001 Baptisme de Pere REIG (1662)
CARTES PASTORALS (CP)
CP001 Carta manuscrita de D. Francesc
[ROGER] bisbe de Solsona, on indica que
busca substitut pel difunt rector del Talladell,
Jaume PUIG. (13 octubre 1659)
CP002 Carta del bisbat de Solsona relativa a
Pere PUIG (3 desembre 1695)
CP003 Fray Pedro NOLASCO MORA, ex ge-
neral de todo el real y militar orden de Ntra.
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Sra. De la Merced redención de Cautivos (27
febrer 1801).
CP004 El bisbat de Solsona a los reverendos
curas párrocos del decanato de Tàrrega (10
octubre 1811).
CP005 Fra Pedro NOLASCO MORA, bisbe de
Solsona, als rectors del deganat de Tàrrega
(14 maig 1806)
CP006 D. GIL ESTEVE, prevere als rectors de
la diòcesi de Solsona (13 gener 1847).
CP007 Domingo SALA, prevere, als rectors
de la diòcesi de Solsona (30 abril 1850)
CP008 Josep de MEZQUÍA, bisbe de Solsona,
al rector del Talladell (12 novembre 1766)
CP009 Rafael LASALA Y LOCELA, bisbe de
Solsona, al rector del Talladell (2 agost 1773)
CP010 Compendio y sumario del edicto ge-
neral de la fe y casos en él contenidos (por
mandato del Santo Oficio) (segle XVIII)
CP011 Francisco Yañez BAHAMONDE, ca-
nonge de la Santa Metropolitana Iglesia de
Sevilla sobre l’almoina que han de donar els
fidels per tenir dret a diversos privilegis (1
juny 1815)
CP012 D. Manuel FERNÁNDEZ VARELA,
arcediano de Madrid, sobre l’almoina que
han de donar els fidels per tenir dret a di-
versos privilegis (1 agost 1825)
CP013 D. Rafael LASALA Y LOCELA, bisbe
de Solsona, als rectors de la seva diòcesi (10
octubre 1778). 
CP014 Manuel de ALBA, bisbe de Solsona,
sobre els marmessors testamentaris i les se-
ves obligacions (27 març 1688)
CP015 D. Rafael [LASALA Y LOCELA], bisbe
de Solsona al rector de Tàrrega (18 agost
1789)
CP016 D. Rafael LASALA Y LOCELA, bisbe
de Solsona als sacerdots de la seva diòcesi
(25 febrer 1779)
CP017 Josep de MEZQUÍA, bisbe de Solsona,
al rector del Talladell (15 novembre 1766)
TESTAMENTS (T)
T001 Juana PALOMERA, muller de Toni
Juan PALOMER, filla de Bartomeu BOSCH
(16 gener 1627)
T002 March VILARDOSA, fadrí, pagès del
Talladell, fill de Joseph VILARDOSA y Maria
VILARDOSA I RIBA (28 setembre 1725)
T003 Maria PUIGDEBAIX i Solé, vídua de
Josep PUIG DE BAIX, pagès del lloc del Ta-
lladell (15 Agost 1707)
T004 Catharina CASTELLÓ (29 maig 1734)
T005 Francesc REIXACHS (17 juny 1730?)
T006 Francesc COMELLS, Thomas CASTE-
LLÓ i Arnau BADIA (marmessors testa-
mentaris de Caterina RALUICA (lege
RALUÍ) (s.d.)
T007 Pere BASSA (8 Agost 1642)
T008 Caterina PELLICERA, muller de Gaspar
PELLICER (s.d.)
T009 Joseph CALAFELL, germà de Antoni
Joan CALAFELL i marit de Isabel CALA-
FELL (s.d.)
T010 Jerònima PELLICERA (11 agost 1635)
T011 Gabriel RUCINES, (22 agost 1801)
T012 Jerònima PALAU, muller de Pere PA-
LAU (29 març 1691)
T013 Esperança OROMÍ (27 maig1699)
INVENTARIS (INV)
INV001 Inventari dels ornaments de la Iglesia
parroquial de Sant Pere del Lloch del Talladell,
bisbat de Solsona (3 maig 1775)
INV002 Inventari que Joseph BOHER y Josep
CASTILLO, com a regidors, entregan a Ma-
nuel y Joseph PUIG MALFATUT a venda taxes
del moli del Ull de la presen collita de las oli-
vas de 1787
INV003 Inventari dels bens d’Anthoni CARA-
FELL, pres ha instansia dells deudors y de sa
muller, Magdalena CARAFELLA, viuda (22
novembre 1629)
ANIVERSARIS (ANV)
ANV001 Acte de institució i fundació de un
aniversari per la anima de Maria PANÓS y
PRENYANOSA y dels seus (7 setembre 1668)
CENSALS (CNS)
CNS001/A Venda y nova creació de censal feta
per Antoni Joan CASTELLÓ (11 maig 1693)
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CNS001/B Acte de venta y creació de censal
feta per Josep PUIG (10 abril 1707)
CNS001/C Censal triat per la universitat del
Talladell a favor de Elisabet COMALADA,
viuda de mº Joan COMALADA, adroguer de
la vila de Cervera (dilluns, 30 març 1626)
CNS001/D Acte de debitori de seixanta sinch
quarteres de blat que prengueren los sindichs
y particulars del Talladell a Joan COLOM, de
Verdu (23 octubre 1650)
CNS002 Encarregament de dos censals…
que tots anys en sos respectius terminis reb la
rectoría de la Iglesia Parroquial de Sant Pere
del Talladell… (21 novembre 1755)
CNS003 Memorial de las missas y aniver-
saris de la parroquial de Sant Pere del Ta-
lladell mencionades ab actes o testaments
([s. XVII])
CNS004 Venda de censal firmada per Tho-
mas… ([s. XVIII])
CNS005 Censal per Caterina RAIELA I PA-
LAU (14 maig 1638)
CORRESPONDÈNCIA (C)
C001 Joan i Maria JORDANA a Anton PA-
TAN (5 abril 1827)
C002 … a Francesc FELIP (20 abril 1831)
C003 Incomplerta I (s. XIX)
C004 El rector del Talladell a d. Francisco de
PAULA, vergonyós prevere que Deu guardi.
C005 Teresa CODINA a Francisca SEGURA
(15 setembre 1847)
C006 Joan JORDANA a Antoni ROIG (Bar-
celona, 15 maig 1826)
C007 María LLIPONT a Teodor RENÉ (18
abril 1890)
C008 Juan SABATÉ a Joan (lege Joseph)
PICÓ (s.d. [a. 1832])
C009 El alcalde de Castellfollit de Riubre-
gós… (gener de 1887)
C010 José María René a D. Teodoro RENYÉ
(12 febrer 1892)
C011 Diputación Provincial de Lérida a An-
tonio ROIG (25 març 1823)
C012 La real casa de la Caridad de Barcelona
al Sr. Cura párroco de Tàrrega (4 juliol 1815)
C013 Administradors del Hospital general de
la Santa Creu de Barcelona als amats en Je-
suchrist los reverents rectors… (s.d.)
C014 Administradors del Hospital general de
la Santa Creu de Barcelona als amats en Je-
suchrist los reverents rectors… (s.d.)
C015 Administradors de la casa y hospital ge-
neral de refugi y Misericordia de la ciutat de
Barcelona, als reberends rectors, vicaris i de-
més regint cura de animas del present Princi-
pat de Cathalunya (9 agost 1815)
C016 Als Reberends Capitans, convidant-los
a la seva presentación com a rector de la vila
del Talladell (s.d. [s. XIX])
C017 Pere MARGÓ ANDREU a Josep SO-
RRIBES, rector del Talladell (9 maig 1658)
C018 Carolus, Dei gratia rex Castilla, Arago-
num... (15 juny 1688)
C019 Circular del Gobierno político superior
de Cataluña (15 juliol 1820)
C020 Anton BABOT a Teodor RENYÉ (26
març 1890)
C021 Miquel BARGALLÓ a Teodor RENYÉ
(1 abril 1890)
C022 Inocenci MAS a Teodor RENYÉ (21
març 1890)
C023 Esteve PÉREZ a Joan FIGOLS, sastre
(18 abril 1888)
C024 [...] a Joan TORDERA (29 gener 1829)
C025 Josep PUIGGAL a Teodor RENYÉ (28
juny 1888)
C026 Tomàs RIBERA a Teodor RENYÉ (30
juny 1887)
CORRESPONDÈNCIA Mn. PICÓ (CMP)
CMP001 Joseph MAS a Joseph PICÓ (19 fe-
brer 1815)
CMP002 Joan TORNÉ a Joseph PICÓ (3
abril 1832)
CMP003 Ramon TOBIES a Joseph PICÓ (24
febrer s.a.)
CMP004 Magí CANELA a [Joseph PICÓ] (7
maig 1820)
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CMP005 Los parroquians al Sr. Rector [Jo-
seph PICÓ] (3 juliol 1830)
CMP006 Domingo MIRÓ ESTISORA a Jo-
seph PICÓ (24 octubre 1832)
CMP007 Mariano SEGURA a Joseph PICÓ
(19 setembre 1824)
CMP008 Matheu CAPELLA a Joseph PICÓ
(7 juny 1812)
CMP009 Baptista SABATÉ a Joseph PICÓ
(21 juliol 1817)
CMP010 Mateu CAPELLA a Joseph PICÓ
(27 maig 1816)
CMP011 Teresa VILARNAU a [Joseph
PICÓ?] (17 novembre 1835)
CMP012 Fra. Agustí GENER a Joseph PICÓ
(20 agost 1817)
CMP013 Joseph TORREGRASSA? a Joseph
PICÓ (4 desembre 1819)
CMP014 Rosa VILADOT a Joseph PICÓ (5
desembre 1814)
CMP015 Ignasi FONT a Joseph PICÓ (9
abril 1836)
CMP016 Ignasi CASES a Joseph PICÓ (30
juliol 1827)
CMP017 Prevere Ramon RIBA a Joseph
PICÓ (10 setembre 1831)
CMP018 Pere PEDROL, rector de Maldà a
Joseph PICÓ (2 febrer 1815)
CMP019 Blasi THOMAS a Mn. Joseph PICÓ
(13 gener 1824)
CMP020 F. Felipe CARDERÍ a Mn. Joseph
PICÓ (6, gener, 1831)
CMP021 F. Felipe CARDERÍ i GRANOLLERS
a Mn. Josep PICÓ (juliol 1830)
CMP022 Ramon RIBA, prevere, a Mn. Jo-
seph PICÓ, rector del Talladell (23 setem-
bre 1823)
CMP023 F. Felipe CARDERÍ a Mn. Joseph
PICÓ (6 gener 1831)
CMP024 Antoni ROSER a Mn. Joseph PICÓ
(9 nuny 1825)
CMP025 Ramon RIBA a Joseph PICÓ (24
agost 1823)
CMP026 Anton Maria RENYER a Mn. Jo-
seph PICÓ (17 abril 1838)
CMP027 Serafí MASSÓ a Mn. Joseph PICÓ
(6 febrer 1814)
CMP028 Ramon ROCA i Agustí GENER a a
Mn. Joseph PICÓ (24 muy 1815)
CMP029 Ramon CODINA a Mn. Joseph
PICÓ (3 octubre 1826)
CMP030 Fr[ancesc] ROCA a Mn. Joseph
PICÓ (1 juliol 1815)
CMP031 Juan SABATÉ a Mn. Joseph PICÓ
(29 juliol 1824)
CMP032 Juan SABATÉ Ollé a Mn. Joseph
PICÓ (24 octubre 1827)
CMP033 Ca[2] CODINA a Mn. Joseph PICÓ
(12 agost 1820)
CMP034 Josep CARULLA a Mn. Joseph
PICÓ (31 agost 1832)
CMP035 Martí COROMINAS CAPELLAS a
Mn. Joseph PICÓ (28 setembre 1834)
CMP036 Fra Agustí GENER a Mn. Joseph
PICÓ (4 maig 1816)
CMP037 Prevere Ramon PETIT a Mn. Joseph
PICÓ (21 març 1834)
CMP038 Reverend rector de Fondarella a
Mn. Joseph PICÓ (2 novembre 186[2])
CMP039 SALAS, prevere a Mn. Joseph
PICÓ (27 setembre 1824)
CMP040 Ramon RIBA a Mn. Joseph PICÓ
(28 febrer 1834)
CMP041 Domingo GARRIGA a Mn. Joseph
PICÓ (15 maig 1816)
CMP042 Th[omas] MARTINS a Mn. Joseph
PICÓ (3 novembre 1813)
CMP043 Joan SOLANELLAS a Mn. Joseph
PICÓ (23 desembre 1818)
CMP044 F. SABATÉ a Mn. Joseph PICÓ (1
maig 1829)
CMP045 TERESA BUGONS I SABATÉ a Mn.
Joseph PICÓ (4 març 1834)
CMP046 Macari GOLFERUCHO, prevere, a
Mn. Joseph PICÓ (26 gener 1813)
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CMP047 Domingo CODINA a Mn. Joseph
PICÓ (29 maig 1826)
CMP048 Ramon CONCABELLA, prevere, a
Mn. Joseph PICÓ (26 juliol 1833)
CMP049 Ramon SOLER a Mn. Joseph PICÓ
(15 maig 1815)
CMP050 Anton PALAU a Mn. Joseph PICÓ
(13 agost 1841)
CMP051 Juan JORDANA a Mn. Joseph
PICÓ (19 novembre 1827)
CMP052 Domingo SALA a Mn. Joseph PICÓ
(17 juny 1831)
CMP053 Teresa BUIGONS I SABATÉ a Mn.
Joseph PICÓ (20 desembre 1834)
CMP054 Joseph A. MANFARRÉS a Mn. Jo-
seph PICÓ (24 gener 1818)
CMP055 Matheu CAPELLA, prevere, a Mn.
Joseph PICÓ (20 setembre 1814)
CMP056 Matheu CAPELLA, prevere, a Mn.
Joseph PICÓ (22 novembre 1814)
CMP057 Antoni CANTONS i CASTELLNOU
a Mn. Joseph PICÓ (8 abril 1814)
CMP058 Teresa SABATÉ a Mn. Joseph PICÓ
(10 desembre 1829)
CMP059 Joaquim PESQUER a Mn. Joseph
PICÓ (20 octubre 1834)
CMP060 Anton PALAU, prevere, a Mn. Jo-
seph PICÓ (2 desembre 1840)
CMP061 Anton MARTINS a Mn. Joseph
PICÓ (7 febrer 1815)
CMP062 Antoni PALAU a Mn. Joseph PICÓ
(11 maig 1841)
CMP063 Martín CAPELLÁ a Mn. Joseph
PICÓ (2 juny 1816)
SERMONS (S)
S001 Qua stricta sit umndi elegit Deus, ut
confundat sapientes… (s.d.)
S002 Hoc quod Dominus Bonam posuit non
credatis... (s.d.)
S003 Sermó de Sant Pere Apostol predicat en
Cervera, any 1759 (1759)
S004 Reverensiaren los antichs grechs su-
perstisiosament enganyats... (1763)
S005 Exivit Iesus portans spineam coronam...
(s.d.)
S006 Quibus sacrae pagina locis a Deo... (s.d.)
S007 Per aqui portant poderosos motius...
(s.d.)
S008 No te dubte que Maria Santissima no
sols socorre... (s.d.)
S009 Hi pot haver simbol mes clar? (s.d.)
S010 ... a Deu, i la voluntat per a gosarlo... (s.d.)
S011 ...si es eficaç per apartarnos del pecat...
(s.d.)
S012 Solsona nos veu... (s.d.)
S013 Entre tots los motius que ens poden in-
clinar a la virtut... (s.d.)
S014 ...essentia sine alicuius potentialitatis...
(s.d.)
S015 E quidem facemus... (s.d.)
S016 La consideracio mes propria per a apar-
tar al home del pecat... (s.d.)
S017 Un dels models grans de penitencia que
el senyor suscita... (s.d.)
S018 Per ço, a la manera de un pare... (s.d.)
S019 ... ab tranquilitat, de las riquesas, gran-
desas... (s.d.)
S020 ...bastat per cometre tants horrores...
(s.d.)
S021 Magnum est pietatis sacramentum...
(s.d.)
S022 ...havian format una Santa lliga... (s.d.)
S023 ...y si per a manifestar la grandesa de
son poder... (s.d.)
S024 ... Tota la provida que ha de tenir una
dona... (s.d.)
S025 ... sent tal nostra condició... (s.d.)
PLETS (P)
Sentencia de D. Francisco de las DUEÑAS y
CISNEROS, bisbe d’Urgell (14 març 1803)
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VÀRIA (V)
V001 Nota dels papers presentats a Solsona
quan estudiave a Cervera [primera meitat
s. XIX]
V002 Los jornals que tinch a casa de Joseph
Casteras son los següents... (sd.)
V003 Con concordia pequeños pueblos crecen.
Con discordia imperios desaparecen (1809)
V004 Nota del grà del Talladell (1805)
V005 Nota del sègol que te rebut lo sr. Rec-
tor (s.d.)
V006 Benedictio Campane et benedictio ec-
clesiae novae [s. XVII]
V007 Parseria de Prenyanosa amb Pere Auge
(16 maig 1657) i reclamació de deutes del
mestre de cases Antoni CEIRA i del mestre
Joan (2 juny 1657)
V008 Arrendament de la carnisseria de la uni-
versitat del Talladell a Serra (s.d.)
V009 Capitulació de l’aguardent del any 1687.
V010 Parceria de Gaspar FOIE, pagès del Ta-
lladell (4 novembre 1656)
V011 Concòrdia entre los jurats del Talladell
i el mestre CLARÍ, mestre de cases (24
agost 1631)
V012 Jesus dulcissim redemptor… (s.d.)
V013 Nota del que han aplegat per sant Isi-
dro... (s.d.)
V014 Peça teatral (s. XIX)
V015 Preu fet de la recolta de la esglesia del
Talladell
V016 Volum de debitoris de Mn. Francesc
COMELLES (1606-1627)
V017 Contracte d’arrendament ([1605-1638])
V018 A instansia de Gaspar PUIG, pages del
Talladell... (18 gener 1636)
V019 Papers de alguns que volian de mis bes-
tias ([1605-1638])
V20 Notes de Mn. Francesc COMELLES
([1605-1638])
V21 Contracte entre els jurats del Talladell
i Joan CODINA, mestre de cases per la
construcció de la nova sagristia (30 agost
[c. 1634])
V22 Llibre del que se aplegara en el bací de
Nostra Senyora del Roser (1676)
V023 Notes extretes d’alguns testaments del
s. XVII.
V024 Compte del que se me deu a mi, Joseph
SORRIBES... ([1660-1702])
V025 Nos, Franciscus Serra... (2 març 1683) 
V026 Comptes de S. Sebestià (1712)
V027 Memorial dels censos de la rectoria del
Talladell (c. 1750)
V028 Relació dels redits de la parròquia del
Talladell (1755)
V029 Relació dels redits de la parròquia del
Talladell (1757)
V030 Nota del gra dejarem als particulars de
Golmes lo any 1756 als preus de abril i maitg
de 1757 (1757-1759)
V031 Llibre de comptes (1755)
V032 Preguntes que fan per la composició de
la Casa desmura en lo any 1764, (1764)
V033 Terme de la Corbella. Brema neta (1832)
V034 Llibreta de la brema del terme del Talla-
dell (1825)
V035 Nota del blat i ordi de la collita del any
1812 (1812)
V036 Tinch rebut del Dr. Joseph Pico...
([1812-1838])
V037 Fragments de la vida del Germà Gal-
ceran (s. XIX)
V037/B Fragments de la vida del Germà Ga-
leran (s. XIX)
V038 Novena de las ànimas del purgatori
(s. XX)
V039/B [Novena de las ànimas del purgatori]
(s. XX)
V040 Notes de natura religiosa (s. XX)
V040/B Notes de natura religiosa (s. XX)
V041 Apunts per una hagiografia de Sant
Ramon (s. XX)
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V042 Lamentos de las animas (s. XX)
V043 Impresos de natura religiosa (s. XX)
V044 Dezmatorio de la parroquia del Talladell
(1807)
V045 Nota de lo que costa la mare de Deu de
Plata (s.d.)
V046 Verema de la vinya del Sr. Rector. (1825)
V047 Comptes del rector (1810)
V048 Nota econòmica (s.d.)
V049 Comptes de Mn. Picó (1818)
V050 Nota del preu de la collita del vi del po-
ble del Talladell (1815)
V051 Nota dels diners que habem arroplegat
Joseph Francisco Codina y Joseph Segura,
capitans de Sant Isidro (1816)
V052 Comte del jornals que he pagat i altres
gastos (inicis s. XIX)
V053 Nota del que ha produhit la Confraria
de Nostra Senyora del Roser (1828)
V054 Nota econòmica (1812)
V055 Nota econòmica (s. XIX)
V056 Fe de propietat (1811)
V057 Nota econòmica (s. XIX)
V058 Comte de Josep PICÓ (1811-1812)
V059 Nota de las limosnas que han fet Anto-
nia PON i Manuela BOHER (1820)
V060 Nota econòmica (s. XIX)
V061 Censos de la rectoria del Talladell (s. XIX)
V062 Nota econòmica (1810)
V063 Manual de les escriptures seran preses
en lo Talladell... (1608)
V064 ...Ad fundandam appositionem... [s.
XVIII?]
V065 Llista de lo gastat per Magdalena
PRATS [s. XVIII]
V066 Memorial del que ha gastat March VI-
LARDOSA (1692)
V067 Nota de tot lo que se està devent de las
añadas... (1808-1810)
V068 Comte del deute... [s. XVII]
V069 Comtes del primer any de las reras de
Joseph CASTERAS [s. XVIII]
V070 Pere Juan, brema de la viña de la rech-
turia ([s. XVIII]
V071 Memorial del qu[ gas]tó Gaspar ROIG
[s. XVII]
V072 Indicacions pastorals (s. XVII)
V072/B Indicacions pastorals (s. XVII)
V073 Contracte de Llorenç PRATS amb el
mestre de cases Anton GRAUET (1 abril
1791)
V074 Llibreta en que constaran las missas ce-
lebradas per mi, Joseph COTS (1786)
V075 En lo evangeli... (s.d.)
V076 Certificació a favor de Felip CODINA
(8 abril1819)
V077 Universis et singulis... (s. XVII)
V080 ...o un elogi que li dona... (s. XIX)
V079 Nota econòmica (s. XVIII)
V080 Caramelles (s. XX)
DOCUMENTS EXTERNS (EX-)
VILAGRASSA (EX-VLG)
EX-VLG001Nota de las missas y aniversaris
fundats en esta iglesia de Vilagrassa y cele-
brats per mi, Josep COTS, rector a dita parro-
quia en lo present any de 1789 (1789)
EX-VLG002 Llibreta del baci de les animas de
iglesia de Vilagrassa. Comensa en lo mes de
octubre de 1793 (1793-1796)
EX-VLG003 Il.mo y Rmo. Señor. Habiendo
terminado con toda reflexion lo que produce
esta rectoría de Vilagrasa, calculando sus
frutos, rentas y subvenciones por este ul-
timo quinquenio, he encontrado lo siguiente
(s. XVIII)
EX-VLG004/A Rebut de Joan Casa-Santpere
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al rector D. Joan COTS (26 abril 1789)
EXD-VLG004/B Rebut de Joan Casa-Sanpere
al rector D. Joan COTS (22 juny 1795)
TÀRREGA (EX-TRG)
EX-TRG001 Capbreu de les rendes de l’es-
glésia de Tàrrega a Tàrrega i d’altres viles
(1552)
LLEIDA (EX-LLD)
EX-LLD001 Capbreu o llevador de tots los
sensos que les señores Abadesa y Religioses
del convent de St. Hilari de la ciutat de Leida
tenen en la vila y terme de Tarrega y Llocs en
aquella circunveins, segons la capbrevació
que feu mº Juan Casanoves, Not. De Lleida
en los anys de 1659 y 1660 y mº Llois Llobet,
not. En lo any de 1635.
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